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1 L’A.  approfondit  les  remarques  nées  de  l’étude  de  nouvelles  archives  en provenance
d’Uruk (cf. c.r. n°86). En effet les changements dus au passage du régime babylonien à la
dynastie achéménide à Babylone ont déjà été analysés pour le domaine économique ou
religieux.  L’A.  se  pose  la  question  de  savoir  si  le  changement  politique  a  eu  un
déplacement humain pour conséquence.  Par l’analyse des noms propres il  arrive à la
conclusion que la composition des populations citadines a changé. Le nombre de familles
dont les noms sont typiques de la Babylonie du Nord décroît. Il semble même que ces
familles quittent Uruk en un laps de temps très court. L’ancienne élite administrative du
temple de l’Eanna est remplacée par des Babyloniens du Sud. Au plus tard sous Xerxès, le
dieu Anu et son culte prennent le dessus sur l’Eanna.
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